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Notes complémentaires aux listes d 'écrivains et de
textes latins de France du XI' siècle . (1 )
Les deux listes de textes latins rédigés en France au Xi e
siècle, dressées par M . F. Lot et ses collaborateurs ( 2 ) présentent
des lacunes et des imperfections qu'expliquent trop bien les
difficultés avec lesquelles tout travail de documentation doit
compter dans les temps actuels . Afin de rendre plus sûre la con-
sultation de ce répertoire, la direction du Bulletin Du Cange
nous a prié d'apporter aux dites listes les compléments et les
corrections qui nous paraissaient indispensables . Nous ne pou-
vions, disons-le tout de suite, entreprendre une revision systé-
matique et approfondie de tous les articles de ces listes, pou r
laquelle la compétence et les moyens matériels nous auraient
fait défaut, nous nous en sommes volontairement tenus à de s
r . Il y a quelques mois, comme je lui avais fait part de mes critiques sur l a
liste des écrivains latins de France, au XIe siècle, M . F . L . Ganshof me dit
que ces remarques concordaient entièrement avec les siennes . C'est lui qui,
dans la suite, m'invita, d'accord avec la direction du Bulletin, à joindre nos
observations dans un articulet destiné à compléter la liste précitée à laquelle
s'ajouta plus tard celle des textes hagiographiques rédigés pendant la même
période . Cependant, après examen, simultané de nos fiches, M . Ganshof estimant
que la disproportion de leur nombre ne justifiait pas la réunion de nos nom s
au bout de ces Notes, refusa de les signer avec moi et il me fut impossible de l e
faire revenir sur sa décision. Je ne puis me résoudre à accepter cette trop grand e
discrétion qu ' en m ' efforçant de marquer ce qui vient de chacun de nous dan s
l'article qu'on va lire . Les observations qui sont dues exclusivement à M . Ganshof
seront donc marquées d'un astérisque. Il a formulé sur une série de textes de s
remarques qui nous étaient communes, il a pris aussi une part active à la rédac-
tion de l'article et m'a, enfin, en plusieurs cas, éclairé de conseils les plus judi-
cieux
.
2 . Index seriptovum operumque Latino-Gallicorum medii aevi (Saec . XI
(r000-rro8) dans Bulletin Du Cange, t. XVI, 194 1 , pp . 5-59 et Vitae, passiones,
miracula, translationes sanctorum Galliae necnon alice opera hagiogvaphica stuc.
XI in Gallia exarata (a . r000-11o8), ici-même, pp. 5-26 .
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notes de lecture que nous avons rédigées en usant des élément s
dont nous disposions .
Dans la présente notice, les additions et corrections figurent
sous les numéros mêmes que portent dans les listes les oeuvres
auxquelles elles ont trait ; les oeuvres que l'on avait négligé d e
faire figurer dans les listes portent un no bis .
On a pris soin d'indiquer les éditions plus récentes que celle s
qui avaient été relevées dans les listes ; exceptionnellement, on a
mentionné aussi des éditions plus anciennes ou contemporaines
soit qu'elles fussent plus complètes, soit que leur texte ou leur
commentaire offrit un intérêt particulier, ne fit-ce que la faci-
lité d'accès .
1 . INDEX SCRIPTORUM OPERUMQUE SAECULI XI
2 . Adalbero, episcopus Laudunensis .
La notice fait double emploi ( 1) avec le n o 6 de l'Index des
écrivains des vi e-Xe siècles ( 2) . pour la « Summa fidei n
et le « Carmen ad Rotbertum regem Francorurn s .
* 7 . Aimoinus, monachus Floriacensis .
Ajouter : Historia Francorum Aimoini continuata : éd .
J . du Breul, Aimoini monachi libri quinque de Gesti s
Francorum, etc . (Paris, 1603) .
8 . Alpertus monachus Sancti Symphoriani Metensis .
La notice fait double emploi avec le no 27 de l'Index 1 .
17 . Annales Auscienses .
La mention fait double emploi avec celle de l'Index I ,
(no 37) quoiqu'elle comporte une nouvelle édition .
1. Les carrières littéraires qui s'étendent sur deux périodes correspondan t
à des listes différentes posent un problème qui ne nous parait pas avoir toujours
été résolu avec bonheur dans les listes françaises déjà publiées . Puisqu'il est sou -
vent difficile de dater les textes avec une précision suffisante pour les rattache r
indiscutablement à l ' une des périodes considérées, au lieu de diviser de faço n
plus ou moins arbitraire l'ceuvre d ' un auteur ou de répéter dans une liste nouvell e
un article d'une liste antérieure, il nous semblerait préférable d'énumérer tou s
ses écrits dès que son nom surgit dans l'histoire littéraire, quitte à empiéter
un peu sur la période suivante . Cela éviterait d'ailleurs des embarras dans l a
distribution des textes à dépouiller qui se base sur les listes imprimées .
2. Je l'appellerai désormais Index I .
29
18-19 . Annales Elnonenses majores et minores éd. Ph .
Crierson : Les Annales de Saint-Pierre de Gand et d e
Saint-Amand, Bruxelles, 1937 (Commission Royale
d'Histoire. Recueil de textes pour servir à l'étude de l'his-
toire de Belgique), pp. 1 32-175 .
20 . Annales Floriacenses breves . La notice fait double emplo i
avec le n o 41 de l'Index I .
22 . Annales Laudunense (lire Laudunenses) et S . Vincenti i
Metensis breves .
La notice fait double emploi avec le n o 42 de l'Index I .
24 . Annales Masciacenses : double emploi avec le n o 45 de
l'Index I .
29 . Annales S . Germani Parisiensis : double emploi ave c
le no 55 de l'Index I .
30. Annales S . Martini Tornacensis : ce texte est étranger
à la France ( 1) .
45 . Berengarius Turonensis .
De sacra coena : ajouter : éd . W. H . Beckenkamp, Beren-
garii Turonensis . De Sacra coena adversus Lanfrancum
ad fidem codicis Guelferbytani, Amsterdam, 1941 .
48 . Bruno (S .), fundator Carthusiae Majoris .
Ajouter : éd. A. Wilmart, Deux lettres concernant Raoul
le Verd, l'ami de Saint Bruno, Revue Bénédictine, t . LI
( 1 939), pp . 264-270 ; cf . Migne, P. L., t . 152, col . 420-
423 .
Lettre aux prieurs d'Outremonts . Cf . Migne, P. L., t . 152,
col . 418 et suiv.
61 . Chronicon Aquitanicum : double emploi avec le n o 123
de l'Index I .
65 . Chronicon Floriacense : double emploi avec le n° 126 de
l'Index I .
90 . De divite et paupere Lazaro : double emploi avec le n o
i
. De même que les Annales Slabulenses, na 59 de l'Index I .
30
161 de l'Index I où l'édition citée (dc Strecker) annule
toutes les précédentes de Gerbert , Dümmler et P . von
Winterfeld .
102 . Drogo, monachus S. Vinoci : au lieu de Vita S. Bodele-
vae, lire : Vita S . Godelivae .
112 . Epistola anonyma ad Berengarium Turonensem :
L'édition mentionnée ne contient qu'un extrait, le text e
est complété dans : Notes additionnelles à la notic e
de Ch. Fierville sur le Ms . 115 de Saint-Orner, dans
Revue Belge de Philologie et d'Histoire, t . 22 ( 1 943) ,
pp . 29-30 .
116 . Epistolae de abaco double emploi avec le no 216 de
l'Index I .
*117 . Epitaphia (ebl ') Lietberti, episcopi Cameracensis, a . Io76
«Clauderis hoc titulo lapidum Lietberte sacerdos . . . D
Ed . A . Hofmeister, M, G. H., SS . XXX, 2, p. 866 .
124 . Folcardus, monachus Sithiensis ( 1) .
L'article est à compléter au moyen des oeuvres citées
dans An index of British and Irish Latin Writers, cf .
Bulletin Du Cange, 1932, p . 120, no 81, et d'autre s
oeuvres encore .
134 . Fulcoius, subdiaconus (lire : archidiaconus) Meldensis ( 2 ) .
Epistola ad Hugonem, abbatcm Cluniacensem ( ?), ajou-
ter éd . A. Boutemy et F. Vercauteren, Foulcoie d e
Beauvais et l'intérêt pour l'archéologie antique au Xi e
et au XII e siècle, dans Latomus, t . I (1937), pp . 179-182 .
Hymnus in laudem Beati Mauri, éd. Harmand (excerp-
turn), Catalogue général des bibl . publiques des départ . ,
t . 2, in-4°, Troyes, ms . 2273, p . 925 .
r . A propos de ce moine de Saint-Bertin, — commet propos de son confrère
Goscelin (non cité ici), qui cut aussi une carrière franco-anglaise, — se pos e
la question de savoir dans quelle liste ils doivent trouver place, leurs origine s
étant françaises mais la plus grande partie de leur oeuvre ayant été composé e
en Angleterre .
2 . La date du décès : ro82, proposée ici comme une certitude, n'est rien moin s
qu'assurée .
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1 55 . Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum .
CEuvre d'un Normand d'Italie, ce texte est donc déplacé
ici . Il aurait fallu citer aussi l'édition de H . Hagen-
rneyer, Anonymi Gesta Francorum et aliorum Hieroso-
lymitanorum, Heidelberg, 1890 .
*161 . Godefridus Bullonius :
Auteur étranger à la France, à supprimer de cette liste .
16z . Godefridus scholasticus Remensis :
Ad episcopum Lingonensem ; au lieu de : Hugues de Lan-
gres, 1012-1048, lisez : Raynaud-Hugues de Bar, 1065 -
1085 .
163 . Godefridus, abbas sanctae Trinitatis Vindocinensis (1) .
Ajouter : Epistolae, éd. Migne d'après J . Sirmond, P. L . ,
t. 157, col . 33-212 .
Opuscula, éd . Migne, ibid ., col . xII-238 .
Sermones, éd. Migne, ibid ., col . 237-282.
Tractatus de ordination episcoporum et de investitura
laicorum, êd. Migne, ibid ., col . x8,-ego .
Libelli (choix de lettres et opuscules), éd. E . Sackur ,
M. G . H., Libelli de lite, t . II, pp . 680-700 .
164 . Gonzo, abbas Florinensis : auteur étranger à la France ,
à supprimer de cette liste .
165bis . Goscelinus, monachus Sithiensis ( 1) .
Liber confortatorius ad Evam (Excerpta) éd . A. Wil-
mart} Eve et Goscelin, Revue Bénédictine, t . 50, 11938 ,
pp. 56 et suiv .
Vita Edithae
» Ethelburgae
	
cf . Vitae .
» Ethelredi
» Vulfhilde
	
J
1. Cet auteur est-il destiné à figurer à titre principal dans l'Index du XII B
siècle ? Rien ne nous en avertit . Une bonne part de son eeuvre a été composée
sous le règne de Philippe I cr ainsi que le démontre l'étude de Dom A . WILMART,
La collection chronologique des écrits de Geoffroi, abbé de la Trinité de Vend6me
dans Revue Bénédictine, t. 43, 1 93 1 , pp. 239-245 .
2. Le cas de Goscelin étant identique à celui de Folcard, nous renvoyons à
la note qui le concerne .
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166 . Guaio (Serio ?) canonicus Cadomensis :
La notice fait double emploi avec le n o 96 De Sacrilegis
1Vlonachis .
180. Hariulfus, monachus Centulensis ( 1 ), ajouter :
Gesta Hariulphi abbatis sancti Petri Aldemborgensis ,
contra abbatem sancti Medardi Suessionensis, Rome
in presencia Innocentii pape et cardinalium,* éd . E .
MÜLLER, Der Bericht des A btes Hariul f von Oudenburg
über seine Prozessverhandlungen an der römischen Kurie
im fahre 1141, Neues Archiv, t . 48, 1929 . Cf . Chronicon
Aldenburgense Metius, éd. van de Putte, 1843 et Migne ,
P. L., t . 174, col . 1144-1154 .
Anscheri elogium, éd . F. Lot, obi . cit ., pp . 321-322 .
Epitaphium scriptoris, ibid ., pp . 285 .
Vita s . Arnulfi Suessionensis, v. Vitae .
181 . Helgaldus, monachus Floriacensis . . . : au lieu de : Hel -
gand, lire : Helgaud .
183 . Hildebertus, archiepiscopus Turonensis .
Sermones . Ils appartiennent, pour la plupart, à Geoffroy
Babion, à Pierre le Lombard, à Pierre le Mangeur et
à Maurice de Sully. Seuls sont à retenir les nos 54, 88 ,
97, 100, 101, 141, 143-144 de la collection citée . Y
ajouter un sermon inédit, éd . G . Morin, Trois manus-
crits d'Engelberg â l'Ambrosiana, dans 'Revue Bénédic-
tine, t . 39, 1927, pp. 307-311 et un autre, éd . A. Wil-
mart, Les sermons d'Hildebert, dans Rev. Bénédictine ,
t . 47, 1935, PP . 39-45 .
Tractatus theologicus : n'est pas d'Hildebert, à suppri-
mer .
Libellus qui dicitur e Floridus aspectus » . . . : le début ,
constituant le e Floridus aspectus » proprement dit ,
1
. L'oeuvre de cet écrivain, particulièrement familière à l'auteur de cet Index ,
est-elle volontairement divisée pour obéir à la répartition chronologique ? Nous
ne savons
. C'est pourquoi nous ajoutons ici deux textes importants écrits pa r
1fariulf au XII e siècle, ainsi que deux petites pièces en vers .
Vita Werburgae
	
} cf . Vitae
»
	
Yvonis, etc .
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est de Pierre Riga : à supprimer . Pour le reste, voir la
discrimination des poèmes authentiques et des pièce s
apocryphes dans B . Hauréau, Les mélanges poétique s
d'Hildebert de Lavardin, dans Notices et extraits de s
manuscrits, t . 28 ou en volume, Paris, 1882 ; et dans
A. Wilmart, Le florilège de Saint-Gatien, I et II, dans
Revue Bénédictine, t . 48, 1936 .
Carmina quaedam indifferentia : cf. Hauréau et Wilmart ,
op . cit .
De ordine mundi : attribution douteuse .
De ornatu mundi : pièce détachée du « Floridus aspectus » ,
à supprimer .
In I caput Ecclesiastis : attribution douteuse .
Mathematicus : de Bernard Silvestre, à supprimer .
De Parricida : c'est le « Mathematicus » précité, ainsi que
le prouve d'ailleurs la référence à un article de B .
Hauréau ; à supprimer.
Inscriptiones christianae : ne sont pas d'Hildebert, à
supprimer .
195 bis . Hugo-Raynardus, episcopus Lingonensis, a . 1o65 ,
t a. 1085 (Marbodus ?) Passio metrica s. Victoris (cf .
no 289, Vitae metricae, f) .
211 . Ivo (S .), episcopus Carnotensis .
Ajouter : Epistolae (3), éd . Fr . Sal . Schmitt, Trois lettre s
inconnues d'Ives de Chartres, dans Revue Bénédictine ,
t . 50, 1 93 8 , pp . 86-88 ( 1 ) .
212 . Lambertus, monachus Pultariensis . Cet article fai t
double emploi avec le n o 311 de l'Index I.
215 . Lanfrancus, prior Beccensis .
Adnotatiunculae in nonnullas Iohannis Sassiani, lire :
Cassiani .
* 216 . Leduinus, abbas S . Vedasti Atrebatensis .
Constitutio de placito generali, ajouter : éd. Van Drivai ,
Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras rédigé
au XIIe siècle par Guiman, Arras, 1875, 256-258 .
1 . Dans cet article, on préférerait falso à false (cf. dernière ligne) .
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216bis . Letaldus, monachus Miciacensis ( 1 ) .
Versus de quodam piscatoie, éd . A. Wilmart, Le fioéme ,
héroïque de Létald sur Within le Pêcheur, dans Studi
Medievali, Nuova Serie, t . 9, 1936, pp. 195-200 ;
B . Hauréau, dans Bulletin du comité historique des
monuments écrits de l'histoire de France ; histoire ,
sciences, lettres, t . I (Paris, 1849), pp . 178-183 .
221 . Marbodus, cancellarius Andegavensis, episcopus Redo-
nensis .
Carmina varia : renferment des pièces étrangères à Mar-
bode ; cf . A. Wilmart, Le florilège de Saint-Gatien,
III, dans Revue Bénédictine, t. 48, 1936, et W. Bulst ,
Studien zu Marbods Carmina varia und Liber decem
capitulorum, dans Göttingische Nachrichten, 1939, pp .
173-241 .
Ajouter : De puella et milite occiso, éd . A. Wilmart
Un poème nouveau de Marbode, dans Revue Bénédic-
tine, t . 51, 1939, pp . 175-176 .
Carmina (3) : «Mens meas . . . s éd . J. Werner, Neues
Archiv ., t . 15, (1890, pp . 398 sq.) et Beitrage zur Kunde
der lateinischen Literatur des Mittelalters . . . Aarau ,
2e éd. 1905, p . 89 ; «Audi fex juvenum . . . », éd . Werner ,
N. Archiv . ib ., p. 397, et Beitrage . . ., p. 5 ; Th. Wright ,
Anglo-Latin satirical poets . . ., t . II, 1872, p . 257 ;
«Sordidus et foedus », éd . Werner, N. Archiv, ib ., p.
397 et Beitrage . . . , p . 6 .
« Cuita mihi nullas mea vina protulit uvas . . . », éd . End-
lich~r, Catalogus codicum philologicorum . . . Vindobo-
nensium, 1836, p . 76 . (Attribution probable) .
De contemptu seculi : « O genus humanum, . . », éd . W.
Wattenbach, Neues Archiv ., t . 17, 1892, p. 361 (Attri-
bution probable) .
z . Ce personnage se rattache plutôt au X e siècle, mais il ne figure pas dan s
l'Index I ; son nom n'apparaît qu'à côté de ses ouvrages hagiographiques, dan s
le premier répertoire des Vitae, n0B 238, 239, 288 et 299 ; sa mort y est mention-
née successivement : ca . 998 ; 998 et 996 ? En fait, sa vie a pu se prolonger jus -
qu'au début du XI e siècle ; c'est ce qui nous engage à combler ici une lacune im-
portante dans la liste de ses oeuvres
.
Passio rhytmica ss . Felicis et Audacti : lire ; Adaucti .
233 . Odilo (S .), abbas Cluniacensis .
Epitaphium Adalheidae imperatricis : mention qui fai t
double emploi avec le no 344 de l'Index I .
235 . Odo Aurelianensis, episcopus Cameracensis, ajouter :
Expositio in canonem missae, éd. dans Migne, P. L . ,
t . 16o, col . 1053-1070 .
De peccato originali, éd . ibid., col . 1071-1102 .
Disputatio contra Judeum Leonem de adventu Christi
filii Dei, éd . ibid ., col . 1103-1112 .
De blasphemia. in Spiritum sanctum, éd . ibid., col . 1111-
1118 .
De canonibus evangeliorum, éd . ibid ., col . 1117-1122 .
Homilia de villico iniquitatis, éd . ibid ., col . 1121-1150 .
237 . Odo (Macer), clericus Magdunensis .
De viribus herbarum, éd . (= éd. Choulant) dans Biblio-
théque latine française de Panckoucke, Muer Floridus ,
Des vertus des plantes, à la suite des Préceptes médicaux
de Serenus Sammonicus, Paris, 1845, pp. 109-264 .
244 . Paganus Bolotinus, canonicus Carnotensis .
De falsis heremitis qui vagando discurrunt, éd . W. Meyer ,
Zwei Gedichte zur Geschichte der Cistercienser Ordens ,
dans Gdttingische Nachrichten, 1908, pp. 386
-395 .
247 . Petrus Pictor, canonicus S . Audomari . Ajouter :
Carmina : Epitaphium abbatis, éd . Hauréau, Notices e t
extraits de quelques mss ., t . V, 1892, p. 215 .
Cur ultra studeam probus esse, probusque videri » : éd .
Flacius Illyricus, Varia . . . poemata, p . 349 •
De decem plagis, Ægypti, éd . Migne, P. L., t . XI, col .
1436 . (attribution probable) .
Gemini languentes, éd . Ch. Fierville, dans Notices et
extraits des manuscrits . . ., t . XXX, I, pp . 126 à 12g .
(attribution possible) .
Laqueus incisus, éd . Edel . du Méril, Poésies du moye n
âge, p . g (attribution possible) .
« Exacta c'oena duce luna . . . »,
éd . (excerptum), Hauréau, ibid ., pp . 115 .
De natali Domini : « Gaudeat omnis homo quia nos . . . :
éd . (excerptum) Hauréau, Op. cit ., t. V, p . 213 .
De denario : « Denarii salvete mei, per vos ego regno » ,
cf . Migne, P. L., t . 168, col . 1014.
*249 . Philippus I, rex Francorum .
Epistolae (7), éd . M. Prou, Recueil des actes de Philippe t er ,
roi de France, Paris, 1908 (Chartes et diplômes relatifs
â l'histoire de France), nos 119, 137, 148, 150, 16o .
169, 171 .
256 . Radulfus Tortarius, monachus Floriacensis .
De mernorabilibus, éd . M. B . Ogle et D. M. Schullian ,
Rodul fi Tortarii Carmina, dans Papers and monographs
of the American Academy of Rome, t . VIII, 1933, pp . 5-
245 .
Epistulae (11), ibid ., pp . 2 5 1-343 .
Passio (metrica) beati Mauri, ibid ., pp . 349`387 •
Hymnus in honore b . Mauri, ibid ., pp
. 393-40 5 .
Miracula (metrica) s . Benedicti, ibid., pp. 411-442.
Historia metrica Amici et Amelii : n'est autre que l'épître
II du recueil précité, pp . 256-267 .
Translatio S . Mauri : à supprimer .
258 . Raymundus, canonicus Podiensis : lire d'Aiguilhe, plu -
tôt que : d'Aguilers .
275 . Serio, canonicus Baiocensis .
Defensio pro filiis presbyterorum, éd . Th. Wright, Anglo-
latin satirical poets of the twel f th century, II, pp . 208-
212 .
Versus :
a) « Questus quod fundo veniunt de corde profundo »
b) « Quond am miles erat Sine re qui nomen habebat » ,
éd . A. Boutemy, Deux poemes inconnus de Serlon d e
Bayeux . . ., dans Le Moyen Age, t . 48, 193 8, pp. 244-
247 et 255-257 .
276 . Sigebertus, monachus Gemblacensis : cet auteur est étran-
ger à la France et devrait être rayé de cette liste . Tou-
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tefois s'il y a été inséré en raison de son activité à Metz ,
il y a lieu d'ajouter à la notice :
Commentarius in Ecclesiastem, éd . A. Boutemy, Frag-
ments d'une oeuvre perdue de Sigebert de Gembloux,
dans Latomus, t. II, 1938, pp. 209-220 .
Passio metrica sanctorum Thebaeorum (1), éd. Dümmler,
A bhandlungen . . . 1893 I, pp . 44-125 .
Vita S. Lamberti .
Vita S . Maclovii
	
v. Vitae .
Vita S . Theodard i
283 . Tomellus, monachus Hasnoniensis : ce nom est à rayer
de la liste car il résulte d'une faute d'interprétatio n
d'un titre de manuscrit .
285 . Versus anonymi ( 2) : ajouter :
Cum totus Blesis comitissam praedicet orbis » .
Ed. A. Boutemy, dans Latomus, t . II, 1938, pp . 126-
127 .
289 . Vitae sanctorum rnétricae .
f) Passio metrica s. Victoris, adscripta Marbodo ve l
Hugoni, episcopi Lingonensis . Au lieu de 1051, lire :1oß5 .
H. VITAE, PASSIONES, MIRACULA, TRANSLATIO-
NES SANCTORUM GALLIAE . . . SAEC . XI.
L'établissement de listes correspondant à des périodes stricte -
ment délimitées présente des inconvénients que nous avons e u
l'occasion de souligner dans les pages qui précèdent, mais le s
difficultés s'accroissent sensiblement dans le domaine de l'hagio -
r . Le répertoire des Vitae, sous les n os ria et 150, renvoie à ce sujet & l'Index ,
où ce texte devait figurer en qualité de pièce métrique . Mais comme l'Index,
de son côté, renvoie aux Vitae, l'indication de l'édition ne se trouve mille part .
2 . C 'est ici, sans doute, que les additions les plus nombreuses seraient néces-
saires, mais que les lacunes sont le plus compréhensibles en raison de l'état de
nos connaissances sur l'histoire des lettres latines au moyen âge . Il serait désirable
de procéder à un inventaire minutieux de tout ce qui a été publié sur les re-
cueils poétiques dans diverses revues, en particulier dans Neues Archiv, où
figurent de nombreux articles de Wattenbach traitant de cette matière et qu i
n'ont pas été mis à contribution ici.
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graphie . C'est là, en effet, que se multiplient à l'infini les ouvrage s
anonymes et souvent mal datés . Il arrive également que la litté-
rature se rapportant à un même saint s'étende sur une longue
période et doive être divisée en plusieurs tranches . Le fait se pro-
duit dans une cinquantaine de cas dans les deux listes hagio-
graphiques françaises publiées jusqu'à ce jour . Les mêmes textes
risquaient par conséquent de se présenter deux fois, et cet écuei l
ne parait pas avoir évité avec assez de soin dans le secon d
répertoire des Vitae, où nous avons constaté une quinzaine de
redites par rapport au premier répertoire (a . 500-1000) . Voici ,
rappelés par leur seul n o , les articles qui présentent, en tout ou
en partie, ce caractère ; l'article correspondant de la première
liste de Vitae est cité entre parenthèses :
7 (x6) ; 1z (57) ; 17 (75) ; zo (83) ; 21 (88) ; 27 (99) ; 40 (1 4 2 )
41 (145) ; 55 (185) ; 63 (zoo) ; 78 (218) ; 103 (275) ; 104 ( 277)
112 (289) ;
	
154
	
(389) .
Les articles suivants appellent, à notre avis, quelques remar-
ques (1 ) :
28 . Miracula s . Benedicti in Gallia .
Miraculorum excerpta, auctore Adrevaldo . . . : texte d u
IX e siècle, à supprimer de cette liste .
32 . Vita Bertini .
Vita et miracula, lire : a falso s, et non : a also n adscripta
Folcardo .
32. Vita metrica s . Blandini ; rétablir Blandini .
33 . Vita s . Bodelevae ; lire : Godelivae, cf . no 72, se rapportant
au même personnage et où est citée la seule éditio n
qui vaille d'être retenue .
40 . 'Passio ss . Cyrici et Julitt te .
Passio, auctore Philippo, abbate de Eleemosyna . . . : ce
texte est de la deuxième moitié du XII e siècle et doit
donc être supprimé.
i . Nous ne nous sommes pas engagés dans l'examen approfondi de la biblio-
graphie de chaque sujet, mais nous avons constaté deci delà des imperfection s
qui, peut-être, se multiplieraient sous les yeux d ' un Bollandiste . Nous regret-
tons d'autre part que les mentions des éditions des AA . SS . ne soient pas tou-
jours assez rigoureusement précises .
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42. Vita s . Deoderici . Cf . les remarques sur Sigebert dans l'In-
dex II (n o 276) .
58 . Miracula s . Folliani, auctore Hellino, cantore Fossiensi :
texte étranger à la France, à supprimer de la liste .
6z. Miracula s . Gengulfi, auctore Gonzone, abbate Florinensi :
texte étranger à la France, à supprimer de la liste .
71 . Miracula s . Gisleni . . . : texte étranger A. la France, à suppri-
mer de la liste .
83 . Vita s . Hildefonsi, auctore Hermano, monacho s . Johan-
nis Laudunensisi (lire : Laudunensis), t 1113 . A cor-
riger comme suit : auctore Hermanno, abbate s . Mar-
tini Tornacensis, t post 1147 . Texte du XII e siècle ,
étranger à la France, à supprimer de la liste .
84 . Vita s . Hiltrudis . . . a monacho quodam Walciodorensi
scripta : texte étranger à la France, à supprimer de la
liste .
85 . Miracula s . Huberti : texte étranger à la France, à suppri-
mer de la liste .
89 . Translatio capitis s . Jacobi . . . au lieu de Cormey, lire :
Cormery.
*99 . Vita Lietberti .
Vita, auctore Rodolfo, . . . à compléter ainsi : 1094-1133 ,
éd. A . Hofmeister, M. G., H., SS., XXX, 2, 838-866 .
113 4 . Passio metrica s . Mauritii, auctore Sigeberto : cf. les
observations sur le n o 276 de l'Index II .
118 . Mira cula s . Melanii .
Miracula s . XI in ., ed . Boll ., AA . SS , lire : jan ., et non :
jun .
Miracula s . XI, ed . ibidem, 333, ajouter : auctore Gervasi o
archiepiscopo Remensi .
Nous n'avons pas reproduit ici les mentions de textes hagio-
graphiques dont nous avions signalé l'omission dans l'Index II,
nous bornant à attirer l'attention sur eux .
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Il nous reste, en terminant, à formuler un regret encore . Dans
ces listes, qui semblent conçues comme un diptyque indivisible ( 1) ,
on aurait aimé trouver dans l'Index les noms de tous les auteurs ,
sans en excepter ceux des ouvrages hagiographiques signés .
On rencontre cependant, à la lecture du répertoire des Vitae ,
bon nombre d'écrivains qui n'apparaissent pas dans l'Index ,
exemples : no Io : Gunterus ; 12 : Anscherus ; 20 : Theodericus ;
28 : Theodericus ; 30 : Richardus (et encore n'est-ce pas u n
auteur français) ; 44 : Haymo ; 6o : Serlo et Robertus ; go :
Hebrethmus ; etc. Cela réduit malheureusement les services
que les Indices pourraient rendre à l'histoire littéraire .
Le 2-9-43 .
	
A . BOUTEMY .
i
. Caractère qui ressort nettement des renvois de l'Index aux Vitae, et inver-
sement .
